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 كلمة التهميد
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم و على الإنسان ملم يعلم,  
أشهد أن لا إلو إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله. و بعد, فأنا أشكر الله جزيل 
ي أدامنى الصحة و التوفيق و الهداية و المعرفة و الفهم حتى تمكنت الشكر الذ
العلمية البسيطة كشرط من الشروط المطلوبة من إنهاء كتبو ىذه الرسالة 
للحصول على سرجانا التربية الإسلاميىة في كلية التربية قسم اللغة العربية بجامعة 
 علاءالدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
لقد واجو الباحث مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل  
تها حتى انتهت كتابة ىذه وجدمة مختلف الأقوام استطاع الباحث في معالج
الرسالة بالجودة. و لذاود الباحث أن يقدم الشكر الجزيل على ىاؤلاء 
 المساعدين و المشرفين و المشجعين منهم:
ين العزيزين الجبوبين, الأبي " حاج. تمرين " والأمي " حاجة. . والدي الكريم1
شد و حفس" الذين قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سن الر 
ساعداني بقدر طاقتهاما على إتمام دراستى و أسأل الله أن يمد في عمر هما و أن 
 يرزق لهما الصحة و العافية  يهديهما صراطا سويا.
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. الدكتور الحاج. محمد أمرى, لس., م.أ.غ. عميد كلية التربية و شئون 2
ول, و نوابو الدكتور موليونو داموفوبيئ, م.أ.غ. نائب العميد الأ التدريس
ودكتوراة مشكاة مالك إبراىم, م.س.إ. نائبة العميد الثانية, و الأستاذ الدكتور 
الحاج شهر الدين عثمان, م.فد. نائب العميد الثالث, الذين قد بذلوا جهودىم 
و أفكارىم في توجيو كلية التربية وشئون التدريس بجامعة علاءالدين الحكومية 
 مكاسر.
ا.إ. رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية و . الدكتور حمك إلياس, م.ته3
. و الدكتورة عائشة خالق, س.أ.غ., م.فد. أمين قسم اللغة شؤون التدريس
 العربية في كلية التربية الذين دائما تقديم الدعم لي
. فروفيسر الدكتور الحاج. ازىار ارشاد, م.أ. كالمشرف الأول والدكتور رفي, 4
الثانية الذين ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من كتاية  س.أ.غ. م.فد. كالمشرفة
 ىذه الرسالة, عسى الله أن يتم نعمو عليهما إن شاء الله.
. كل الأساتذة و المدرسين الذين بذلوا جهودىم وطاتقتهم في تدرقية ما عنى 5
 من أفكفار منذ المرحلة الإبتدائية  إلى المرحلة الجامعية.
   ‌خ
 
خوان من طلاب كلية التربية بوجو خاص و الطلاب . جمعية الأصدقاء و الإ6
بوجتو عام الذين أمدولي بما لديهم من أفكار الآخرين من الكليات الأخرى 
 وآراء في إعداد ىذه الرسالة.
. وإني لا أنسى أيضا أن أقدم الشكر الجزيل إلى من ساعدني من الأصحاب 7
صحابي, إلهم, و الصاحبات مادة كانت أم روحية, و أخصهم بالذكر و أ
مجاىد, أرىام, حمدان, زين الدين و غيرىم أصدقائي من قسم اللغة العربية 
 3112
و أخيرا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة وزيادة  
و عونا بين لدى القراء ولا سيما القواعد المتعلقة بهذه الرسالة, و نشاء الله 
 مين يارب العلمين.يم ىذه الرسالة, آالتوفيق و الهداية في تنظ
 ه 7341رمضان  71مكاسر,          
 م 7112يونيو  61        
 الباحث         
 
 أحمد تجرى          
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 : أحمد تجرى   اسم الباحثة 
 20000000000:    الرقم الجامعية 
: مستوى اتقان مفردات في اللغة العربية لتلاميذ الفصل  موضوع االرسالة
 لايانج مكاسر 070الثامن بالمدرسة الثانوية الأسعدية 
ىذه الرسالة تبحث عن المشكلة الأساسية مستوى اتقان مفردات في اللغة العربية 
لايانج مكاسر. و المشكلات في  070لتلاميذ الفصل الثامن بالمدرية الثانوية الأسعدية 
البحث ثلاثة المشكلات و ىي أولا ما ىو مستوى الأسماء في اللغة العربية لتلاميذ ىذا 
لايانج مكاسر و ثانيا ما ىو مستوى اتقان  070من بالمدرسة الأسعدية الفصل الثا
لايانج مكاسر  070الفعل اللغة العربية لتلاميذ الفصل الثامن بالمدرسة الثامن الأسعدية 
ثالثا ما ىو مستوى اتقان من الحروف في اللغة العربية لتلاميذ الفصل الثامن بالمدرسة  
 ج مكاسرلايان 070الثانوية الأسعدية 
نوع ىذا البحث ىو البحث الصفية النوعية الى تقع لتلاميذ الفصل الثامن  
مكاسر و يستخدم ىذا البحث منهج لايانج  070بالمدرسة الثانوية الأسعدية 
السوسيولوجي و التربيوي و النفسي. ثم مصدر البيانات في ىذا البحث تنقسم إلى 
قسمين: البيانات الأولية و الثانوية. أما طرق جمع البيانات ىي ملاحظة و مقابلة و 
ية التى يتم وثائق, ثم طريقة المعالجة و تحليل البيانات المستخدمة ىي تحليل البيانات النوع
بذلها من خلال جمع البيانات, و فرزىا في وحدة يمكن التحكم فيها و الحصول على 
 صورة أكثر واقعية و التى ثم سوف تقدم في وصفية
نتائج ىذا الباحث يشير أن مستوى اتقان مفردات اللغة العربية لتلاميذ فصل  
لايانج مكاسر تهدف إلى زيادة المعرفة البصيرة في مجال اللغة  070الثامن الأسعدية 
كانت العربية و تعليم غارو يمكن معرفة مستوى إتقان مفردات من الطلاب نتائج التعلم.  
لعربية تدور حول حفظ نباح مفردات الجديدة. و الجهد أشكال مشاكل إتقان المفردات ا
المبذول للتغلب على المشكلة ىو توفير تعليم إضافي و قراءة و كتاية و حفظ المفردات 
العربية في المساء. ثم أصبحت نتائج توصية ىذه الدراسة مساهمة لمعلمي لتلاميذ الفصل 
سر ىاي ششول. أنو ينبغي زيادة لايانج مكا 070الثامن بالمدرسة الثانوية الأسعدية 






 الفصل الأول : الخلفيات
اللغة  غات الأكثرية في العالم التي يتحدث أكثر العربية ىي إحدى الل
). إستعمال ىذه اللغة برسميا 0992إنسان (غزاوى,  222.222.220من 
عربية إستعمال للمسلمين الذي يعيشون وخاصة اللغة ال 2دولة. 20من تقريبا 
 في الشرق الاوسط.
لاشك ان اللغة العربية اليوم يتعلمها كثير من الإنسان من البلاد  
 المختلفة. لأنها.
 كأداة اتصال .2
 العالم العرابي غني بزيت .0
 0اللغة العربية ىي لغة القرآن الكريم. .3
الكريم  وكما فيها كلمة الله في سورة يوسف اللغة العربية ىي لغة القرآن 
 و سورة النحل.
                                                             
: Iمكاسر: قالب " ( narajagneP edoteM nad barA asahaB :narikiP kokoP aparebeBزىار ارشد " ا2  
 1) ص. 3002
(مكاسر: جامعة " barA asahaB imahameM malaD gnadnaP tuduS iagabreBعبد الكريم حافض "   2
 2) ص. Iعلاءالدين فريس: قالب 
 2
 
 3).0يا لعلكم تعقلون(انا أنزلنو قرأنا عرب 
" وأنزلنا اليك الذكر لتبين لناس مأنزل اليهم ولعلهم يتفكرون"  
ىي مفتاح المعرفة. يمسك الشيء على مفتاح للغة معنا ىي  5اللغة 
الشيء مفتاح النافذة لعالم المعرفة لمليون الف الحضارات التى خلقت كل 
 6فاتح الطريق لإشراق المستقبل.سيء ىناك لغة. اللغة ىي مفتاح من الم
واحد من أبعاد التعاليم الإسلامية أبرز ىي الأوامر إلى التعلم,  
ن الكريم وتعلم آواكتساب المعرفة. التعلم وفقا لتعليمات الله في القر 
 7).5-2: 69القراءة, ( قرأ) كما الوحي أول ما نزل (ق.س 
كل الحواس خلق الله الإنسان دون معرفة. ولكن الله يعطي ش 
  8ر والإحساس.الموارد الطبيعية في أفريقيا مثل السمع والبص
لتكون قادرة على أداء أنشطة التعلم, وىناك ثلاث ركائز  
 الأساسية التي يجب تمريرىا.
 السمع. .2
                                                             
 320) ص. 6220جاكرتا: مغفرة فستاك " (nahamejreT naD na’ruq-lAدفرتمين اكبام ريفوبليك اندونيسيا "   3
 320) ص. 6220جاكرتا: مغفرة فستاك " (nahamejreT naD na’ruq-lAدفرتمين اكبام ريفوبليك اندونيسيا "   4
والة لعرض ما بنتجة العقل و ىو و سيلة لة العظمى لضم صفوف الأمة الواحدة كما أنها أداة للتعبير عما يفكر بو المرء اللغة ىي الوسي  5
 7للتفاىم بين أقراد الجماعة الواحدة, أنظر إلى رضا, المرجع في اللغة العربية نحوىا و صرفها (الجزء الأول: دار الفكر, دون سنة) ص. 
 iiv) ص. 2220(يوجياكرتا: فدغوغيا, " aynnaveleR barA asahaB hadiaK-hadiaK"  فتحول مجيد  6
" (مالنج: جامعة barA asahaB narajalebmeP malaD gninraeL evitcA"  امي محمودة و عبد الوىاب رشيدى  7
 2) ص.2الإسلامية الحكومية فريس: قالب 
" (مالنج: جامعة barA asahaB narajalebmeP malaD gninraeL evitcA"  امي محمودة و عبد الوىاب رشيدى  8
 0) ص. 2الإسلامية الحكومية فريس: قالب 
 3
 
 تستخدم لاستيعاب الكلماة (اللفظية)
 البصر. .0
 تستخدم لمراقبة كل ما شهد
 القلب و العقل. .3
استخدم لمشروع للوصول إلى استنتاجات. وعما ىو القلب و العقل في 
في الوقت الذي أرسلت القرآن الكريم وصولا  9وعما ىو معروف إلى المجهول.
مستوى الطلاقة, وكان في وقت الى النبي محمد ص.م اللغة العربية قد وصلت إلى 
 22سابق من الوضع الطبيعي للغة العربية.
 دراسة اللغة العربية, لأن قبل مجيء الإسلام, لم تكن دول العالم ترغب في 
العرب قبل الإسلام أمة التي يتم تغطيتها, والظروف الاقتصادية والسياسية لا 
تزال منخفضة, حتى أن دولا أخرى ليست مهمة في دراسة اللغة العربية واللغة 
العربية ليست لغة العلم والتكنولوجيا في ذلك الوقت, لأن الأمة العربية ىي أمة 
 22من الجهل.
آن أنزل بالغة العربية, وبدأت بالفعل أن ولكن بعد مجيء الإسلام و القر  
يحدث الفاعل الاجتماعي بين العرب و غير العرب, مثل الإسلام جدا بلال 
                                                             
" (مالنج: جامعة barA asahaB narajalebmeP malaD gninraeL evitcA"  امي محمودة و عبد الوىاب رشيدى  9
 3) ص.2الإسلامية الحكومية فريس: قالب 
01
 satA sitirK idutS idutS :mirak-lA na’ruq-lA if hayiwagul-lA liasaM-lAكمال الدين ابو نواص "  
  82) ص. 0220" (مكاسر  naasahabeK nalaosreP iagabreB
11
 satA sitirK idutS idutS :mirak-lA na’ruq-lA if hayiwagul-lA liasaM-lAكمال الدين ابو نواص "  
 92-82) ص. 0220" (مكاسر  naasahabeK nalaosreP iagabreB
 4
 
. ه) من بلاد 63. ه) من إثيوبيا وسلمان االفارسي (ت. 20(ت. 
فارس, و بعض القادة المسلمين الآخرين من بين مكاسب غير العرب 
امة في تاريخ تطور وتقدم الإسلام. كانت مطلوبة لمعرفة وتعلم مكانة ى
 02اللغة العربية.
يتطلب جزيرة أيضا شعبو لمعرفة المزيد عن علم, ومكافأة خاصة  
 32جدا لأولئك الذين طلب العلم.
وىكذا قدم القرآن الدافع والتشجيع للناس لمعرفة دائما و  
سيتم عرض شعور أقرب إلى الإحسان و تقديم. مع العلم غنية, فإنو 
 42الله.
 52الزائدة اللغة العربية التي كان للتعرف عليو: 
حرفا بماخارج الحروف (  80عدد من قرون ما يصل إلى  .2
 حيث تفريغ الرسائل) التي لم تكن موجودة في لغات أخرى.
                                                             
21
 satA sitirK idutS idutS :mirak-lA na’ruq-lA if hayiwagul-lA liasaM-lAكمال الدين ابو نواص "  
 92) ص. 0220" (مكاسر  naasahabeK nalaosreP iagabreB
31
" (مالنج: barA asahaB narajalebmeP malaD gninraeL evitcAامي محمودة و عبد الوهاب رشيدى "  
 3) ص.2لإسلامية الحكومية فريس: قالب جامعة ا
41
" (مالنج: barA asahaB narajalebmeP malaD gninraeL evitcAامي محمودة و عبد الوهاب رشيدى "  
 4) ص.2جامعة الإسلامية الحكومية فريس: قالب 
51
(مالنج: " barA asahaB narajalebmeP malaD gninraeL evitcAامي محمودة و عبد الوهاب رشيدى "  
 7) ص.2جامعة الإسلامية الحكومية فريس: قالب 
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إعراب و ىو الأمر الذي يتطلب و جود نهاية الكلمات في  .0
 , نصب, و جر, الوارادة في الاسم و الفعل.ظروف معينة, سواء كان رافا جزم
العلوم العروض (العلوم تدوين قصيدة) مما يجعل القصيدة مع ىذا  .3
 العلم تطورت مع تطور الكمال.
اللغة " العمية و فصحى استخدمت العمية في بيع و شراء  .4
التفاعل أو التواصل في حالة عدم رسميا الفتح ىا ىي لغة الأدب و التعلم, و 
 الرسمية المستخدمة في الطباعة.اللغة 
وجود حروف "ص" التي لا وجود لها في اللغات الأخرى, و  .5
 ).20: 3892غيرىا (آل سامي, 
الفعل و النحوية المستخدمة دائما تتغير وفقا لمواضيع تتعلق الفعل  .6
 ).8220يناير  22(الرادار الؤسف, 
عدم وجود كلمة الهواء حركات مع حركات من الصعب قراءة,  .7
 لا".-أ-ثل " فىم
 لا توجد كلمات التى توحد الساكنة اثنين مباشرة. .8
) hayyi’anst -la zdaf-laكلمات قليلة تتكون من حرفين (  .9
 , حرف.4, و 3, 0, 2معظمهم من ثلاثة أحرف, ثم بإضافية 
 6
 
غياب أربعة أحرف بشكل مستمر, بالإضافة إلى الجوانب  .22
) سواء من ylihad-la ’anib-laالأخرى المدرجة في مصراع البنية العميقة ( 
:  5992 ytniys-la(    المحافل الفوقية, وعلم الأصوات, القاموس
 62).052
ىذه الجوانب فوق عقبة بالنسبة للأشخاص الذين تعلم اللغة 
 72العربية.
و ىناك أيضا الكامنة لتعلم اللغة العربية و الكثير من حفظ 
 الحروف. المفدات من أجل التمييز اسما, الفعل  و
 الفصل الثانى: مشكلات
و بناء على و صف المشكلة التي و صفها الكتاب أعلاه, فإنو 
 يمكن صياغة بعض ما يلي:
ما ىو مستوى اتقان اطلاب للمفردات في تعليم اللغة  .2
لايانج  272العربية لتلامسذ الفصل الثامن بالمدرسة الثانوية الأسعدية 
 مكاسر.
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في اللغة العربية لتلاميذ الفصل ما ىو مستوى اتقان الأسماء  .0
 لايانج مكاسر. 272الثامن بالمدرسة الثانوية الأسعدية 
ما ىو مستوى اتقان الفعل في اللغة العربية لتلاميذ الفصل الثامن  .3
 لايانج مكاسر. 272الثامن بالمدرسة الثانوية الأسعدية 
ما ىو مستوى اتقان من الحروف في اللغة العربية لتلاميذ الفصل  .4
 لايانج مكاسر. 272بالمدرسة الثانوية  الأسعدية الثامن 
 الفصل الثالث: تعرف الموضوع
الابتعاد عن سوء فهم لمعن من المواضيع في ىذه الدراسة, و شرح  
 الباحثون أن مستوى المفردات فيو انوع من المستويات مسألة ىي:
 مستوى التمكن من الأسماء, .2
 مستوى  التمكن من الفعل. .0
 الحروف. مستوى التمكن من .3
 الفصل الرابع: أهداف و فوائد الأبحاث
 أىداف البحث .2
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تحديد مشكلة المفردات فى (الأسماء, و الأفعال, و  . أ
الحروف) في تعليم اللغة العربية لتلاميذ الفصل الثامن بالمدرسة الثانوية  
 لايانج مكاسر. 272الأسعدية 
 التمييز بين الأسماء, و الأفعال و الحروف في تعليم اللغة . ب
لايانج  272العربية لتلاميذ الفصل الثامن بالمدرسة الثانوية الأسعدية 
 مكاسر.
 فوائد الابحاث .0
 الفائدة العلمية. . أ
و من المتوقع أن تسهم في الأفكار الهامة في عالم التعليم, و تحسين 
 المعرفة من عملية تعليم اللغة العربية.
 الفائدة العملية  . ب
ابية ىذا البحث, ويمكن و من المتوقع أن تكون مساهمة إيج
استخدامها كدليل و معلومات ىامة عن و كالة لإحياء لتلاميذ الفصل 
لايانج مكاسر لتطوير التًبية  272الثامن بالمدرسة الثانوية أسعدية 





 الفصل الأول: مشكلات تعليم اللغة 
 قبل أن يأبٌ الباحث بتعاريف اللغة العربية يقدم أولا تعريف اللغة  
 تعريف اللغة  .1
يعبر بها كل قوم عن : إن اللغة ألفاظ قال الشيخ مصطفى الغيلاين
أما لوبيس مألوف فيقول إن اللغة الكلام الدصطلح عليو بتُ كل  1مقاصدىم.
إضافة إلى ذلك قال الطاىر أحمد الزوى أن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم  2قوم.
أما عند الباحث بعد النظر بَ تعريف اللغة من العلماء فتَي ان  3عن أغراضهم.
 قوم مع غتَ ىم من الشعوبز اللغة ىي وصيلة يتفعل بها
 تعريف اللغة العربية .2
اللغة العربية كانت تنشأ وتتطور بَ البلاد العربية أو الشرق الأوسط. و  
كانت اللغة العربية لغة الدين الإسلامي و لغة موحدة بتُ الدسلمتُ بَ كل ألضاء 
أجمعتُ لكن اليوم تصبح  محمد صلى الله عليه وسلم رسالات ربو الى الناس العالم و بلغ بها نبينا
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اللغة العربية لغة عالدية جانب اللغة الإلصليزية. لذلك تكون اللغة العربية 
 مستخدمة بَ لرال الدين واتصال بتُ الشعوب بَ العالم. 
 أما تعاريف اللغة العربية فتًجع الى أقوال العلماء التي:
التى يعبر قال الشيخ مصطفى الغاليتٍ: اللغة العربية ىي الكلمات  . أ
 4بها العرب عن اغراضهم.
قال السيد الذشمي: اللغة العربية ىي أصوات متوية على بعض  . ب
 5الحروف الذجائية و عددىا تسعة و عشرون حروف من أول الذمزة الى الياء.
عبد الإبراىيم كان يقول: اللغة العربية ىي لغة العربية والإسلام  . ت
حية قومية, عاش دىرىا بَ تطور لغة  وأعظم مقومات القومية العربية و ىي
 6ونمو.
من التعريف الثلاثة ىذه تبتُ لنا ان أقوال اللغة العربية و جملها  . ث
تتكون من الأحرف الذجائية. ىذه الأحرف يتصل بعضها بعضا حتى تكون  
كلمة و جملة استعملها العرب بَ اتصالذم اليةمي بعضهم بعضا حتى بتُ 
 يما عملوا من العبادات الدعلومة.فالاعجميتُ من الدسلمتُ  لاسيما 
 و ظيفة اللغة العربية  .3
                                                             
 7جامع الدروس العربية موسوعة بُ ثلاثة أجزاء. ص. يخ مصطفى الغلاين, الش  4
 7ت.ت ح) ص. ( بتَوة, دار الكتب العلنية, القواعد الأساسية للغة العربية الشيخ الحسيمي,   5
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اللغة العربية ىي لغة  حية و لذا دور ىام من الناحية الدينية و العلمية و 
 الثقافية و الفومية و الاتصالية الدينية.
 وظيفة اللغةالعربية بُ الناحية الدولية  . أ
 يواسطة جبريل. الوحي الذي الاسلام دين سماوى أنزل الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم
أنزل الى النبي صلى الله عليه وسلم لرموع بَ الكتاب الذى سمي القران الكريم باللغة العربية. 
لذلك إن ىذين الدصدرين وكذالك الأحاديث النبوية مألوفة  باللغة العربية. 
 الرئيستُ بَ الإسلام وجدن هما باللغة العربية.
اللغة العربية ظهرت لشارسة العبادة. على سبيل فضلا عن ذلك و ظيفة 
الدثال الأذان و الإقامة لابد من ادائهما باللغة العربية كما علمو الرسول محمد 
 7صلى الله عليه وسلم وذلك مانراه و ينطبق بُ جميع الدساجد و الدصليات بُ جميع ألضاء العالم.
أدائها باللغة العربية ولا يجوز باللغة ربما ببأل الدسلم عن القراءة بُ الصلاة لداذا بً 
العربية الأخرى بتًجمتها بَ اللغة العربية . فحوابها أن تلك العبادة التى سبق 
تدثيلها و تطبيقها عند عهد الرسول و أصحابو فلاسبيل العربية عند أداء 
 العبادات التى لايتم عملها ألا باللغة العربية.
 وظيفة اللغة العربية العلمية  . ب
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كانت أوربا تحت ظل الظلمات و الجهل عندما كانوا تحكمهم سلطة 
الكنيسة. و كامت الكنيسة لا تحب العلوم الفلسفية اليونانية لانها تعتبر ان 
 8العلوم و الفلسفة خطتَة للدين الدسيحي.
ولشا يدل على كرىية الكنيسة إغفال الدؤسسة العلمية بَ اتينا واعتبار 
سفة حتى كان منهم من يذوقون العقاب الشديد من الكفر لدن يدرسون الفل
الحكومة و الكنيسة. فرارا من ىذا الحال كان بعضهم يذىبون إلى دمشق و 
 عراق لتعلم العوم و الفلسفة و تركوا أوربا.
 وظيفة اللغة العربية بَ الثقافة القومية  . ت
منذ ان انتشار الإسلان بَ جزر اندونيسيا بَ القران الثالث عشر كان 
للغة العربية لزل جيد بتُ سكانها. و ما زال الحال يجري حتى ايامنا الحاضرة 
حيث اللغة العربية ليست اللغة الدينية الإسلامية فحسب لكنها تساىم بَ بناء 
 اللغة الاندونيسية لكثرة الدفردات العربية التى تستعمل بَ اللغة الإندونيسية.
م نسمعها كل يوم مثل: السلاو ىناك مقولات حسنة بَ تعاليم الاسلام 
عليكم ورحة الله و بركاة و بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد الله و ماشاء الله و 
 إنشاء الله و غتَىا.
 وظيفة اللغة العربية بَ العلاقة الدولية . ث
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إن العالم العربي يتكون من عدة البلدان وان لكل منها نظامو السلطوى. 
إلا أنها بذلك الاختلاف تشعر بأنها بُ ربيطة وكانت تختلف بُ أهميتها يعضا 
 لغة واحدة و ىي اللغة العربية.
بعد أن ظهر الوعي القومي العربي أصبحت اللغة العربية لغة موحدة 
مستحدمة بُ كل نواحى العالم العربي. و من ىذا الواقع أن الالجزئريون كانوا 
كانها أن يستخدموا يتستعلون لغة فرنسا و بعد الإستعمار اوجبت الحكومة س
 اللغة العربية لغة رسمية.
و اللغة العربية لذا دور ىام بُ الذيئات العالدية الإسلامية منها مؤتدر العالم 
الإسلامي و غتَىا و رابطة العالم الاسلامي و غتَىا من الذيئات و نشاطها لابد 
 منها من استعمال اللغة العربية.
ية بُ ىيئة الأمم الدتحدة حيث  أصبحت اللغة لغة رسم 3791و بُ سنة 
كانت المحاضرات و الخطابة و المجادلة ترجمت بُ اللغة العربية و ىذا يدل على 
 أن اللغة العربية ىي اللغة العالدية.
 الفصل الثاني: تعريف المفردات (الكلمة)
 تعريف الدفردات (الكلمة) .1
وف أو الكنوز  الدفردات بالنسبة إلى اللغة الالصليزية ىي لرموعة من الحر 
كلمة معروفة من قبل شخص أو كيان اخر, أو جزء من لغة معينة. شخص 
 30
 
الدفردات تعرف بأنها لرموعة من كل الكلمات التي يفهمها الناس, و من الدرجح 
أن تستخدم لبناء جملة جديدة. مفردات غنية من شخص كان يعتبر عموما أن 
 9يكون تصوير مستوى مستوى ذكاء أو التعليم.
حورون, و الدفردات ىي لرموعة من الحروف التى تبتٌ عليها اللغة.  قال
دور الدفردات ىو لإتقان مهارات اللغة الأربعة لا غتٌ عنها ىو أن القدرة على 
فهم مهارات اللغة الأربع تعتمد اعتمادا كبتَا على الدفردات الشخص. و مع 
أن الدهارات اللغوية لا  ذلك تعلم اللغة ليس مرادفا للتعلم الدفردات فقط. بمعتٌ
 31يكفي فقط أن يحفظ الكثتَ من الدفردات.
الدفردات ىي عبارة عن لرموعة من الحروف المحددة التى ستشكل اللغة. 
الكلمة ىي أصغر جزء من اللغة التي ىي حرة. ىذا الفهم على التمييز بتُ 
الكلمات مع مرفيم. مرفيم ىو أصغر وحدة من الخطاب الذي لا يدكن 
. على تقسيمها إلى أجزاء ذات مغزى الصغتَة التي لا تزال مستقرة نسبيا معتٌ
بٍ قال كلمة تتكون من الصربفة الدعالم بُ اللغة العربية تتكون من  سبيل الدثال,
مرفيم واحد. بُ حتُ أن كلمة الدعلم و اثنتُ من مرفيم ىو (ال) و معلم. كلمة 
ثلاثة مرفيم ىي كلمة تتكون من الصرفية فيها كل مرفيم لو معتٌ خاص. على 
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ن ثلاثة مرفيم ىو (ال), معلم (و) و سبيل الدثال كلمة الدعلمون, يتألف م
 11(ن).
عبراة عن لرموعة من الحروف لشا سبق يدكن استنتاج أن الدفردات ىي 
التي تشكل اللغة الدعروفة للإنسان وجمع تلك الكلمات التي استخدمها بُ جملة 
و إعداد أو التواصل مع الجمهور. أظهر شخص الاتصال الذي بنيت مع 
ة والكافية صورة من نستوى الذكاء و تعليم اللغة سباستخدام الدفردات النا
 21حينها.
الكلمة ىي اللفظ الدفرد الدال على معتٌ, أي لفظ مفرد عينو الواضع 
لدعتٌ, متى دكر دلك اللفظ فهم منو الدعتٌ الذي عتُ ىو لو, و فهمو منو ىو 
إلا الله "  دلالتو عليو  وتطلق الكلمة إطلاقا لغويا مرادا بها الكلا مثل: " لاإلو
 31تسمى كلمة التوحيد.
 41والكمة تتكون من ثلاثة أنواع: أسم, فعل, و حرف.
 الاسم: ويعرف على أنو: ما يدل على معتٌ غتَ مقتًن بزمن. .1
 مثل: 
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عماد و بيت و جمل و ىواء و غتَىا. و أن من علاماتو دخول أل  
 51التعريف عليو, و حروف النداء و حروف الجر و التنوين.
 و ىو ما يدل على معتٌ يقتًن بزمن لسصص.الفعل:  .2
 مثل: شرب و يشرب ... و اشرب.
 الحرف: مايدل على معتٌ بُ غتَه.  .3
 61مثل: من, إن, ىل, بل .... و عتَىا.
 
بُ العربية الدعروفة أيضا باسم " كلمة" و" الحكم". "كلمة" يطلق  
الكلمة ىي الكلمة, بُ حتُ أن "الجملة" و يسمى الجملة. صيغة الجمع للكلمة 
الكلمات التي تعتٍ "كلمات". بُ حتُ أن الجمع من الجملة ىو الجمل التي 
 71تعتٍ "الجمل".
 ثلاثة أجزاء, و ىي اسم, فعل و حرف. و الكلمة يدكن تقسيمها إلى 
فقا للغة, اسم يعتٍ "اسم", فعل يعتٍ "العمل", و حرف يعتٍ " الرسالة". بُ  
اسم" اده الجمع أسماء معتٍ "الأسماء". فعل كلام العلماء النحو, اسم يعتٍ " 
                                                             
 1) ص. I: قالب 4132انواار عبد الرحمان" قواعد اللغة العربية (علم النحو)" (مكاسر: جامعة علاءالدين فريس   51
 2-1) ص. I: قالب 4132نحو)" (مكاسر: جامعة علاءالدين فريس انواار عبد الرحمان" قواعد اللغة العربية (علم ال  61
 53) ص.Iحجم  9991" (جاكرتا فردوتاما و رغميلنج  barA asahaB naasaugneP lakgnaPاحمد طيب رايا و مليا "   71
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يعتٍ " الفعل" ىو الجمع أفعال أفعال التي تعتٍ "فعل" كما حرف تعتٍ "حرف 
 81جر" التعددية و حروف معتٍ "الأسماء".
إسم الددرجة بُ المجموعة ىي الكلمات التي تشتَ إلى الأسماء و أسماء  
بُ المجموعة ىي الكلمات التي الأماكن و أسماء الناس و فتَىا. فعل الددرجة 
تشتَ إلى زمن الفعل الداضي, الفعل اللآن, فعل متعد, فعل لازم, و غتَىا. و 
 91شملت بُ المجموعة ىي الحروف حرف جرة, الجزم, و غتَىا.
 الخصائص الدفردات .2
اسم, فعل, و حرف يدكن أن ينظر إليو من الخصائص الواردة فيو. جميع 






 rotnaK مكتب uruG الأستاذ
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 gnibmaK غنم umlI العلم
 uabreK جاموس narajaleP السفر
 haysi’A عائشة utniP الباب
 dammahuM محمد atoK الددينة
 hamitaF فاطمة itaH القلب
 بتُ أمور أخرى, مع العلامات التالية الاسم يدكن أن يردى, من
 مثل:, على الدخول من خلال الألف و اللام . أ
 12الدوظف, الددير, الددرسة, الكلية, الدكتبة, الددرسة.
الرسالة النهائية يدكن إدخالذا من قبل تنوين, و ىي (أي علامات  . ب
 التًقيم الدزدوج), و تتضاعف تنوين ضمة, تنوين فتحة, وتنوين كسرة. مثل:
  )  ٌٌ     تنوين ضمة ( .1
 . , سائق ٌ, مسجد ٌمثل: شيارة ٌ
 )  سرة (  ٍ  ٌٍكتنوين   .2
 مثل: لاعٍب, نافذٍة, كتاٍب.
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 تنوين فتحة (    ً ) .3
 22مثل: كتاًبا, قريًة, بلًدا.
 يدكن إدخالذا من قيل حرف جر, و ىي الحروف: . ت
 مثل: 
 )iraDمن ( .1
 مثل: من الطالب.
 )adapeK ,eKإلى ( .2
 مثل: إلى الأستاذ
 )iraD ,gnatneT(عن  .3
 مثل: عن أخيك
 )sata iDعلى ( .4
 مثل: على الدائدة
 )adaP ,malad iD ,iDبَ ( .5
 مثل: بَ الدرحاض
 )nakiagaB ,iagaB ,itrepeSَكى: ( .6
 مثل: كالجاموس
                                                             




 )iD ,nagneDبى ( .7
 مثل: باطائرة
 )kutnU ,igaBلى ( .8
 مثل: للمملكة
ىو التًتيب يدكن أن يديل (الإضافة) الدشار إليها بُ الديول ىنا  . ث
 من اثنتُ على الأقل من الكلمات التي تحتوي على الشعور "الانتماء".
مثل: طالب الدعهاد, كلية الأداب, سيارة الددير, جوالة محمد, موظف 
 الجامعة.
بالإضافة إلى الديزات الذكورة أعلاه, يدكن أن ينظر إليو من معن اسم 
 الواردة بُ كلمة بُ السؤال.
 فعل  .2
 الفعل الذي يشتَ إلى معتٌ الداضي.فعل ماض ىو  . أ
 مثل: متب, علم, أرم, إنتقل, إستغفر.
 فعل مضارع ىو الفعل الذي يشتَ إلى معتٌ الآن, و سوف تأبٌ. . ب
 مثل: يكتب, يعلم, يكرم, ينتقل, يستغفر.
 فعل أمر ىو الفعل الذي يشتَ إلى معن الأمر. . ت
 مثل: اكتب, علم, أكرم, انتقل, استغفر.
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, من بتُ أمور أخرى, مع وجود علامات دخل أو فعل يدكن أن يرى
ينظر إليو من يسبقو قد, س, و سوف, بالإضافة إلى ذلك فإنو يدكن أن 
 معناىا.
 حرف  .3
 حرف جر .1
حرف الجر ىي إحد أنواع الحروف التي تستخدم لربط الجمل والكلمات, 
و ىي خاصة يالأسماء أي أنها تدخل على الأسماء فقط, وليس الأفعال, و ىي 
بنية أي إن حركتها لا تتغتَ بتغتَ مو قعها بُ الجملة, و يبلغ عدد حروف الجر م
واحدا و عشرين حرفا, و قد جمع ابن مالك عشرين حرفا منها بُ ألفيتو: ىاك 
حروف الجر و ىي: من, إلى, حتى, خلا, حاشا, عدا, بُ, عن, على, مذ, 
ومتى الحرف الحادي منذ, رب, اللام, كي, واوو وتا والكاف, والباء, ولعل, 
 والعشرون ىو لولا, و لكنو قليل الاستخدام.
 حرف نصب .2
حرف النصب: ىي الحروف التى تؤثر على الفعل الدضارع عندما تأبٌ 
قيلو, وتغتَ من حالتو ليصبح فعلا مضارعا منصوبا, و تؤثر على الدضارع من 
النون من خلال أثرين, و هما: النصب الظاىر لفظيا و الذي يدل عليو حذف 
 11
 
الأفعال الخمسة, والنصب الدعنوي الذي يخصصو للاستقبال, و حروف نصب 
 الفعل الدضارع.
 حرف جزم .3
حروف الجزم ىي الحروف التي تسبق الفعل الدضارع, و تؤدي إلى جزمو, 
 يشار لذا بمجموعة من الدلالات. الحروف ىي كما يلي: و
 حرف الجر: . أ
 ل. -ك -ب -رب -بَ -على -عن -إلى -من
 روف النصبح . ب
 حروف النصب (إدخال خاص على كلمة اسم) .1
 لا. -لعل   -ليت -لكن   -كأن    -أن   -إن  
 إدخال خاص على كلمة فعل)حروف النصب ( .2
 كي.  -إذن -لن -إن
 (إدخال خاص على كلمة فعل) حرف الجزم . ت
 لا (الناىية). -ل (لام الأمر) -لدا -لم
 الفصل الثالث: أنواع المفردات
 أنواع الدفردات .1
 21
 
رشدى احمد تعمة توفتَ تصنيف الدفردات إلى أربعة, كل تفسيمها و فقا 
 32للواجبات و الدهام على النحو التالي:
 تقسيم الدفردات بُ سياق الدهارات اللغوية. . أ
 الدفردات لفهم أي لغة الدنطوقة (الاستماع) و النص (القراءة). . ب
لزادثات الدفردات بَ الكلام (الذي كان يتحدث الدفردات). بُ  . ت
تحتاج إلى استخدام الدفردات الدناسبة, سواء لزادثات غتَ رسمية (عادية) و غتَ 
 الرسمية (موقفية).
تيار مفردات جيدة و اخ الدفردات لكتابة. يتطلب الكتابة أيضا . ث
الحق بُ عدم التعرض يساء تفستَىا من قبل القراء. وتشمل ىذه الكتابة رسمية 
اليومي و غتَىا و كذلك رسمي, مثل كتابة  مثل اليوميات, و جدول الأعمال
 الكتب و المجلات و الصحف و ىلم جرا.
إمكانية الدفردات. الدفردات يتكون ىذا النوع من الدفردات  . ج
السياق  يدكن تفستَىا و فقا لسياق مناقشة و تحليل الدفردات التي يدكن تحليلها 
 توسيع معتٌ.على أساس خصائص اشتقاق كلمة تحويل و بالتالي تضييق أو 
                                                             





 الطريقة البحث العلمى
 الفصل الاول: نوع البحث
ىذا النوع من الأبحاث أن الأول ىو استخدام و سيلة لمجال البحث  
النوعي. منهج البحث الدستخدمة في ىذه الدراسة ىو نهج نوعي, "و ىو إخراء 
عليو  البحوث التى تنتج وصفي البيانات التحليلية, و ىذا ىو ما ذكره الددعى 
كتابة أو شفويا, و أيضا إجراء حقيقي و بحثها و دراستها بوصفها شيئا 
 يستخدم ىذا البحث الدنهج الاجتماعي و التًبوي و النفسي. 1سليمة.
و فقا للنهج الدستخدمة في ىذه الدراسة, و البحث النوعي, بحضور  
 الباحث في مجال مهم جدا و ضروري على النحو الأمثل. البحث ىي واحدة
من الأدوات الرئيسية التي يراقب مراقبة مباشرة, و إجراء الدقابلات و مراقبة و 
 2جوه درس.
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في ىذه الدراسة, البحث ىو مراقب الكامل: لدراقبة تنفيذ مستوى إنتقان  
مفردات في تعليم اللغة العربية لتلاميذ الفصل الثامن بالددرسة الثانوية أسعدية 
 لايانج مكاسر. 171
من البحث ىو للتدليل على نوعية الطلاب أن درجة اتقان  ىذا النوع
الدفردات في تعليم اللغة العربية لتلاميذ الفصل الثامن بالددرسة الثانوية الأسعدية 
 لايانج مكاسر البحث الأساسي النوعي في الفصل الدراسية, و غيرىا: 171
التى تقوم على الحالة الطبيعية مباشرة على مصدر البيانات  .1
 باحث قد يكون أداة رئييسة.وال
اكثر و صفية و البيانات التى تم جمعها فى شكل الكلمات. و  .2
 لذلك لا تؤكد على الأرقام.
 و التًكيز على كثير عن ظهر قلب الذين يحفظون النفردات .3
 3البيانات التى من تحليل بحث و التؤكد على معن. .4
 ي ىي: سبب استخدام البحث النوع
 لأن البحث أسهل تسوية  .5
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 اسهل لتقديم مباشرة طبيعة العلاقة بين البحث .6
 و جود التكيف مع تأثير من قيمة نمط واجو .7
 4بحث و صفية أكثر دقة باستخدام نهج نوعى. .8
 دان البحث يالفصل الثانى: م
 171ميدان البحث ىو فى الفصل الثامن بالددرسة  الثانوية الأسعدية  
 لايانج مكاسر مع الاعتبارات التالية:
ىذا البحث فى مدارسة الثانوية فى مكاسر و خاصة تلك فعل  .1
 .الدوجودة في منطقة لايانج
ىناك رئيس الددرسة و الدعلمين و الدرافق و البنية و التحتية كجزء  .2
 لايتجزأ الذى يسمح لتنفيذ البحث.
لايانج مكاسر ىي مدرسة فرع من  171للمدرسة الأسعدية  .3
 الأسعدية الدقيمين في سنكان.
 ثالث: مصدر بياناتالفصل ال
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في ىذه الدراسة, و سيتم استكشاف الباحثين البيانات النوعية الدتعلقة  
بكل من التًكيز على البحث التى نشهدىا. مصادر البيانات فى ىذه الدراسة 
ىي مصادر البيانات الأولية و الثانوية. مصادر البيانات الدخيرين الذين يقدمون 
 الدعلومات اللازمة الباحث.
البيانات الأولية ىي البيانات التى تم الحصول عبيها مباسرة فى  .1
لايانج مكاسر. مصدر البيانات  171موقع الدراسة الفصل الثامن الثانوية 
الأساسي ىو نتيجة من الدقابلات مع أولئك الذين يعرفون أو السيطرة على 
رة من القضايا التي سيتم مناقشتها فضلا عن و ثائق تم الحصول عليها مباش
 موقع الدراسة.
البيانات الثانوية ىي البيانات التي تم الحصول عليها من دراسة  .2
الأدب (للبحوث مكتبة) و (البحث الديداني) و ىذا ىو لجمع البيانات و 
 راء الخبراء تتعلق القضايا التى تمت مناقشتها.الكتب من الأوراق العلمية وآ
 الفصل الرابع: طرق جمع البيانات
كتابة ىذه الدناقشة, فمن البيانات اللازمة كافية للتحليل. و علاوة في   
 على ذلك, لتحديد البيانات اللازمة, ثم استخدام تقنيات جمع البيانات التالية.
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الدقابلة التى تجري في الكتاب مناقشة مع الأطراف التى ترتبط  .1
لدشاركة فى مباشرة إلى القضايا التى تمت مناقشتها فى ىذه الحالة الأطراف ا
 171العملية على مستوى الدفردات في نطاق طلاب الفصل الثامن الثانوية 
 لايانج مكاسر.
 دراسة الوثائق, والكتاب تأخذ البيانات من خلال دراسة الوثائق .2
 و المحفوظات و الدرتبطة بهذا البحث.
 الفصل الخامس: أدوات البحث
أدوات البحث ىي أداة تستخدمة لجمعة البيانات أو الدعلمومات يمكن  
البحثية. الأداة الدستخدمة فى ىذه الدراسة أن يكون مفيدا للرد على الدشاكل 
 ىو كما يلي:
 مراقبة, عقد الدلاحظة الدباشرة. .1
 مقابلة لتقيين حالة شخص. .2
التوثيق و التحقيق الباحثين الأشياء مكتوبة مثل الكتب و  .3
 لمجلات و اللوائح و ثائق.ا
 افصل السادس: المعالجة الميكانيكية و تحليل البيانات
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في ىذه الدراسة, واستخدم واضعو النوعي نظام تحليل البيانات و بعد  
 ذلك قدمت و صفية.
تحليل البيانات النوعية و تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خلال  
لايانج مكاسر. للحصول  171وية الأسعدية مقابلات مباشرة من ريئسي الثان
على صورة حقيقية و ستعرض صفي حول مستوى الدفردات في نظاق طلاب 
 مكاسر. لايانج 171الفصل الثامن الثانوية 
 الفصل السابعة: صحة البيانات الاختبار
 في دراسة البيانات و الدواد الدقدمة, الطرق الدتخدمة على النحو التالي:
عموما فى وصفو, و اقتبس, أو توضيح تم  وتستخدم صفية .1
استخلاص الدفردات الدادية التي تستخدم عادة في قياس مستوى التمكن من 
 الاستنتاجي و الاستقرائي, مؤشر استنتاجي ىو كتاب الدستخدم من قبل الك






 لايانج مكاسر 170الفصل الاول: لحمة عامة للمدرسة الأسعدية 
لايانج مكاسر ىو واحد من فروع الددارس الإسلامية  170الأسعدية  
الداخلية تركزت في العاصمة واجوا سنكانج, مأخوذ من اسم الدؤسس أ.غ 
الرسمي الاسم الدستخدم بعد الشيخ محمد أسعد بن الحاج عبد. راشد, استخدام 
وفاة مؤسس الدتوفى من الله العلي القدير, و تحت القيادة غ. الحاج داود 
ذسي ه و ال 5770شعبان  25إسماعيل معا غ. الحاج محمد يونس مراتان فى 
م. الأسعدية مؤسسة تعليمية في سكل الددارس أو  7290مايو  9يتزامن مع 
لون والدأوى في التنظيم السياسي, الذي استمر في الددارس الدينية, الذين لا يتناو 
تطوره من خلال عملية الدطالب التاريخية العصر والتقدم, حتى من الددارس 
العادية تصبح عربية الددارس الدينية الاسلامية, ثم أصبحت مؤسسة التعليم 
أكتوبر  7فى فومفانووا ريجنسي بونىى ( 4الأسعدية, و بعد الدؤتدر الأسعدية 
 \1190م) بعنوان" الأسعدية" فقط, كما جاء في لوائح الأسعدية  99990
 .5من الدادة  0الفصل  7990
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الذيكل التنظيمي للتعليم الأسعدية شكل أسلوب الددارس الإسلامية  
الددارس الدينية السلفية, والتي ىو فيها فكرة التعليم في إدارة قيمة  \الداخلية
و هما التعليمية و الدينية  لدؤسسات الأخرى,حمولة نموذجية من عقيدة من مع ا
و الدعاية و الاجتتماعي لتعاليم الأساسية للدين الإسلام نموذجية من نمط 
السلوك أىل السنة و الجماعة (أتباع الرسول و صديق و اعتماد واحدة من 
وقد تجلى ىذا بوضوح صياغة ىدف لإقامة الددارس من الدذىب الأربعة). 
ذي يدكن أن تكون مفيدة للمجتمع والدكرسة الله و بالتنقيط الرجل الدسلم ال
لايانج مكاسر  170الثقيلة الحق في التنمية البشرية. والددارس الدينية الأسعدية 
بناء على طلب من لايانج العام في ذلك الوقت  1790تأسست رسميا في عام 
لعتُ, بناء لشثلة من قبل العديد من وجبات مسجد قباء لايانج. باك العتُ با
  على توصية من واحد من الدعلم الأول.
الأسعدية و ىي غ. الحاج منجنغلوان ثم ترسلك الحاج حسب الله  
إسحاق ب أ كممثل لدركز الددارس الأسلامية الداخلية الأسعدية سنكانج لبناء 
لايانج مقاطعة فرعية بونطألا  170واحد من فروع " الددرسة الابتدائية رقم 
أوجونغ باندانغ", الذي افتتح رسميا ومعتًف بها من قبل الحكومة تحت بلدية 
. مع ميزانية من 0790فبراير,  2رعاية وزارة الأديان جمهورية اندونيسيا بتاريخ 
عاما, تحت قيادة صاحب  90الدثابرة والحماس في رفع الأسعدية, بعد الصبر و 
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تعدد م التجاري الدحسب الله اسحق) تأسيس النظا-القداسة (سورة الاستاذ
, و بعد 1190يونيو  0لايانج بالتحديد في  170الأطراف باسم الأسعدية 
يونيو  0طائرة و رقية في  170عام واحد كما أنشأت الددارس الدينية عاليو 
 .1990
كز لايانج تحولت إلى واحدة من مرا  170الان الددارس الدينية الأسعدية  
  \وإتقان اللغة العربية وتعزيز صفراء كتاب التعليم الإسلامي في شمال مكاسر,
النظام في الخصائص الديزة كلاسيك (الدراسة بعد الغسق والفجر) مع شن 
الددارس الدينية في مدينة مكاسر على عموما. و بالإضافة إلى  \للمدرسة 
لايانج حفظة القران باني للطلاب, مع عدم  170ذلك, الددرسة الأسعدية 
لرسمي. في الدستقبل, إتقان اللغتتُ العربية والإلصليزية, وتعزيز وجود فوراالتعليم ا
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لا  170ملاحظات ىذا التوضيح الدتعلقة بواجبات و مواقف الأسعدية  
 الدناصب على النحو التالي:يانج مكاسر منظمة مقرىا القيادة و 
 ناظرة مدرسة  .0
واجب الرئيسي وظيفة كمربية, الددير و مدير مشرف, قائد/ زعيم, 
 ابتكار, حافز.
 ألف الرئيسي كما مرب . أ
مدير كمربية الدسؤول عن تنفيذ عملية التعلم بكفاءة و فعالية (انظر 
 مهمة الدعلم)
 مدير كمدير, لديو مهمة . ب
 وضع التخطيط .0
 أنشطة الدنظمة  .5
 الأنشطة الإخراج .7
 تنسيق أنشطة .4
 تنفيذ الدراقبة .2
 تقييم النشاط .9
 تحديد الحكمة .7
 عقد اجتماعات .1
 30
 
 قرارات جعل تنظيم عملية التعلم .9
لرموعة إدراة الإدراية, والطاقة, طالب, والبنية التحتية, والتمويل/  .10
 اليزنيات الاتحاد
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 فهم أوضاع الدعلمتُ و الدوظفتُ و الطلاب .5
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 موصلتعيتُ الدساحات الدكتبية  .5
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 إلى نائب مدير الددرسة.
 نائب النظار .5
 نواب الددراء مساعدة مديري الددارس في الأنشطة التالية:
 وضع التخطيط و البرلرة و تنفيذ أنشطة البرنامج . أ
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 السلام . ث
 لتنسيق . ج
 الرقابة  . ح
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 جمع الذوية و البيانات . د
 إعداد التقرير . ذ
 نائب مديري تعيتُ لدساعدة مدير الددرسة في الدسائل على النحو التالي:
 الدناىج . أ
 تطوير ووصف تقونً التعليم .0
 تقسيم واجبات الدعلم و جدول الحصص .5
تعيتُ إعداد و حدة البرلرة دروس تعليم برنامج و التدريس ووضع  .7
 الدناىج الدراسية 
 إعداد تنفسذ الأنشطة اللاصفية و اللامنهجية  .4
تعيتُ ارتفاع درجة تنفيذ برنامج لدعايتَ التقييم, و معايتَ التخرج  .2
 )BTTSوتعلم الطلاب تقارير مرحلية و تقسيم بطاقات التقرير (
 ستُ و التعليمإعداد برنامج تح .9
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 تعيتُ نقل الطلاب .9
 تعيتُ الإشراف الإداري و الأكاديدي .10
 عداد تقارير .00
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 الطلاب . ب
 تعتُ البرنامج و تنفيذ التوجيو و الإرشاد .0
النظام, و ك (الأمن, و النظافة, و 7تنظيم و تنسيق تنفيذ  .5
 الجمال, و الأسرة, و الصحة, و النظل)
إعداد والحفاظ على برنامج الأنشطة تشمل لرلس الطلاب,  .7
, مصطلحات أوامر عسكرية )RMP(الكشفية, شباب الصليب الأحمر 
 )arbiksaP(
 تعيتُ برنامج فلاش داخلية .4
 تطوير و الإشراف على تنفيذ الانتخابات الددرسة طالب شرف  .2
 , الإلصاز الرياضيتنظيم مسابقة .9
 ختيار الدرشحتُ للحصول على الدنحة الدقتًحة .7
 يعتٍ البنية التحتية . ت
 الخطة تحتاج البنية التحتية لدعم عملية التعليم و التعلم .0
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الدعلمتُ مسؤولتُ أمام مدير الددرسة و لدية مهمة تنفيذ النشاط من  
 اءة و فعالية. و اخبات و مسؤوليات الدعلم ما يلي:عملية التعلم بكف
 أ.     جعل برنامج تعليمي جهاز
 PMA. 0
 . البرنامج السنوي5
 . برنامج خطة التدريس7




 ب.   إخراء الدروس الدستفادة من عملية التقييم, الاختبارات اليومية.
 اليومية ث.   تنفيذ تحليل نتائج الاختبارات
 ج.    وضع وتنفيذ برامج لتحستُ و إثراء
 ح.   ملء كشف علامات الطلاب
خ.   إجراء الدليل ( فانينغ الدعرفة) إلى معلمتُ اخرين في عملية لأنشطة 
 التعليم و التعلم
 د.    خلق أداة تعليمية/ الدعائم
 ذ.    زراعة اختًام العمل الفتٍ
 حيةر.    بعد التطوير و الدناىج الإصلا
 ز.    القيام بمهام محمدة في الددرسة
 نامج تدريس برنامج التنمية التي ىي مسؤولة عنهاس.   إخراء بر 
 ش.   تقدنً مذكرة لتقدم المحرز في نتائج تعلم الطلاب
 تعبئة و دراسة الحضور من الطلاب قبل بدء التدريسص.   
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 ض.   لرموعة من نظافة الفصول دالستبر الفضاء
 و إحصاء عدد القروض للتًويج لذاط.    جمع 
 .  نظر4
 نظر مساعدة مديري الددارس في الأنشطة التالية: 
 أ.   إدارة الصف
 ب. إدارة الصف و تشمل:
 يتضمن جلوس الطالب. 0
 المجلس حضور الطلبة . 5
 قائمة الدروس الصفية . 7
 قائمة كتاب اعتصام الصف طالب الحضور. 4
 الصف . كتاب النشاط التعلم/ كتاب2
 . قواعد الطلاب9
 ت. إعداد الإحصاءات الشهرية للطلاب تصنيع 
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 الأمن (الدؤقتة/ الحرس) فنيي الخدمة في لرال 
 الحفاظ على سجل الأحداث .0
 إسقاط تلميحا من الددرسة .5
 تأمتُ الحفل, و الاجتماعات .7
 الحفاظ على النظافة في نقطة تنفتيش .4
 الحفاظ على الذدوء و الأمن اليوم حرم الددرسة ليلا و نهارا .2
 الحفاظ على الدعدات مساء .9
 عن الحادث في أقرب وقت لشكن, إن و جدت .7
 ية الدعلمتُ و الإرشاد.  توج2
 التوجية و الإرشاد مساعدة مديري الددارس في الأنشطة التالية: 
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 برلرة و تنفيذ التوجية و الإرشاد . أ
بالتنسيق مع نظار من أجل معالجة الدشاكل التى طلاب صعوبات  . ب
 التعلم واجو
تقدنً الخدمات و الإرشادات للطلاب للقيام بعمل أفضل في  . ت
 أنشطة التعلم
الدشورة للطلاب في الحصول علي لمحة عامة عن التعليم تقدنً  . ث
 الدتقدم و الوظائف الدناسبة
 إجراء تقييم لتفيذ التوجية و الإرشاد . ج
 تجميع إحصائيات التقييم التوجيو و الإرشاد . ح
 تحليل إجراء لنتائج الدراسة التقييمية . خ
 وضع و تنفيذ برنامج التوجيو و الإرشاد للمتابعة  . د
 تنفيذ التوجيو و الإرشادإعداد تقارير عن  . ذ
 .  مدرسة مكتبة9
و  تخطيط الدشتًيات من الكتب/ مكتبة/ مواد الالكتًونيات . أ
 سائل الإعلام
 إدراة الخدمات الددرسية . ب
 التخطيط تطوير الدكتبات . ت
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صيانة و إصلاح الكتب/ مكتبة/ مواد الالكتًونيات وسائل  . ث
 الإعلام
 وسائل الإعلام الجرد وادارة الكتب/ مكتبة/ مواد الالكتًونيات . ج
تنفيذ الخدمات لطلاب. الددرستُ و غتَىم من العاملتُ في لرال  . ح
 التعليم و الجمهور
 التخزين كتب الدكتبة/ و سائل الإعلام الإلكتًونية . خ
 ترتيب الدكتبة اللوائح . د
 إعداد تقارير عن أنفشطة مكتبة واسعة النطاق
 .  لستبر7
 طة التالية: مدير لستبر مساعدة مديري الددارس في الأنش 
 تخطط شراء الدعدات و لستبر الدواد . أ
 وضع جدول زمتٍ و يلوث استخدام الدختبر . ب
 تعيتُ التخزين و لستبر لائحة . ت
 صيانة وإصلاح لستبر الجناحية . ث
 لدخزون وإدارة الدعدات الدختبرية الدقتًض . ج
 إعداد تقارير عن تنفيذ أنشطة الدختبر . ح
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 .  رئيس الإدارة1
رئيس إدارة الددرسة لدية مهام لإدارة الددرسة و مسؤول أمام مدير  
 الأنشطة التالية 
 إعداد برنامج لدديري الددارس . أ
 مدرسة الإدارة الدالية  . ب
 إدارة الذدوء و طالب الإدارة . ت
 التدريب والإدارة و التطوير الوظيفي . ث
 إعداد إدارة اللوازم الددرسية  . ج
 ك  7تنسيق و تنفيذ  . ح
 الدوري  النحوية لزاولة . خ
 وسائل الإعلام فتٍ . د
الفنيتُ وسائل الإعلام تساعد مديري الددارس في أنواع الأنشطة على 
 النحو التالي: 
 أ.   أدوات الإعلام تخطيط الشراء 
 ب.  وضع جدول زمتٍ و تأمر استخدام وسائل الإعلام
 ت.  وضع برنامج النشاط فتٍ و سائل الإعلام
 الأدوات وسائط التخزينث.  لرموعة صيانة و إصلاح 
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 ج.  الجرد وادارة أدوات وسائل الإعلام
 ح.  إعداد تقارير حول استخدام أدوات الإعلام
 الخدمات الفنية في لرال ىندسة الدناظر الطبيعية (بستاني)
 أ.  اقتًاح أغراض أداة مزرعة 
 ب. خطة توزيع ونوع وصيانة الدصنع
 ث. قص العشب
 صيانة و تقليم النباتات ج. 
 النباتاتتسميد ح. 
خ. مكافحة الآفات وجمال النباتات والظل الجمال النظافة من النباتات 
و الظل لرعاية النباتات و البنية التحتية (الطرق الدائية الدبارزة) صيانة و إصلاح 
 الدعدات الزراعية والتصرف البيئي للنففايات الحدائق.
 سرلايانج مكا 170الرؤية والرسالة الأسعدية ب. 
 لايانج مكاسر 170رؤية الأسعدية  .0
لايانج مكاسر لتصبح واحدة من الددارس ذات  170رؤية الأسعدية 
 جودة في لرال العلوم والتكنولوجيا, و نوعية الإيدان والتقوى 
 لايانج مكاسر  170. مهمة الأسعدية 5
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لايانج مكاسر و من القرر و  170تنفيذ الدهمة التعليمية الأسعدية  
 طريقة
 منهجة للمتعلمتُ من أجل:
تأسيس الطالب موثوق بها في لرال العلوم و التكنولوجيا, و الذي  . أ
 لدية الذكاء العطفي و الذكاء الروحي.
 لتخريج طلاب الذين يتفوقون في الأنشطة الدينية  . ب
 لإنتاج الخريجتُ الذين ىم على استعداد للالتحاق بالتعليم العالي. . ت
مفردات في اللغة العربية لتلاميذ الفصل الثامن الفصل الثاني: مستوى اتقان 
 لايانج مكاسر 170بالمدرسة الثانوية الأسعدية 
قال جيجي وجايا, التمكن من عملية التعلم التي تهدف إلى تحستُ   
كفاءة والفائدة و موقف التعلم الإيجابي للطلاب لضو بالدوضوع التي تجري 
 5دراستها.
اللغة العربية لأن الدفردات ىي الأكثر أهمية مفردات مهمة جدا في دراسة  
 : 7في دروس اللغة العربية. الطرق الدستخدمة لإتقان الدفردات التي ىي
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 حفلات كتاب أصفر/ أصلع .4
 :4القيود من قبل الطلاب في الدفردات, وىي تواجو
 الطلاب كسالى  )0
 نسيان  )5
اللغة في الاستخدام اليومي ليست طالبة اللغة العربية بحيث   )7
 الدفردات التي كانت في الدعرفة في طي النسيان الظهر.
اىتمام الطلاب, بعض الطلاب الدهتمتُ في موضوعات أخرى,   )4
على دروس  مثل الرياضيات و اللغة الإلصليزية, حتى يتمكن الطلاب لا تركز
 اللغة العربية (مفردات).
كان ىناك أيضا نتيجة التمكن من طلاب الفصل الثامن الدفردات في 
 لايانج مكاسر جسر على النحو التلي:  170الأسعدية 
 الدفردات الدفردات
                                                             
3
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 العدد حرف فعل إسم
 19 2 17 22 أحمد بورىان 0
 11 2 25 12 مح. الفييان 5
 21 2 17 12 رينلدي ي 7
 19 2 25 19 يونس 4
 27 2 15 54 سفتًاأنغرا أنند  2
 19 2 17 22 م. أليف الفائزين م 9
أديندا ريغيانا  7
 جهياتى
 17 2 15 24
 19 2 17 22 اتيك ىوريا 1
 11 2 17 24 نور جنة 9
 29 2 17 19 ناي أزيز 10
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 27 2 75 74 إستغفرمى 00
 19 2 17 22 إندة إدريس 50
 27 2 20 22 عملية فراتيوى 70
 17 2 25 14 شهرول أدرييان 40
 19 2 17 22 مح. أدىى فرتام 20
 27 2 25 12 وحي رمضان 90
 11 2 75 52 رفاعى 70
 17 2 95 97 فيكري شهرير 10
 27  15 54 فاريد 90
 27 2 17 14 م. ساعد 15
 11  77 54 محمد زابتَ 05
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 17 2 15 24 أولدين 55
 27 2 05 94 مح. ريحان حستُ 75
 11 2 17 24 وحيودي  45
 19 2 57 72 مح. إرغي مبارك 25
 17 2 17 27 أريان 95
 17 2 25 14 سدرمان 75
 17 2 15 24 أيو وحيوني فتًي 15
 27  57 17 نور عيتٍ م. ساعيد 95
 29 2 27 22 كييا رمضانى 17
 11 2 17 24 مطمئنة 07
 17 2 25 14 عيلشى 75
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 19 2 17 22 سلسبيل فتًى 77
 27 2 15 54 مح. فرحان 47
 17 2 15 24 م. يونس 27
 17 2 55 74 أدريان مولان 97
 17 2 55 74 م. إدريس 77
 2915    =    عدد
 45,17= 77 2915
أمام بالنسبة لعدد الدفردات التي يجب أن تكون في معرفة من قبل  
, على الأقل خمسة الطلاب من الفضل الثامن تسانويا أقصى مائة الدفردات
 ٪.29حتُ أن الحد الأدنى لعدد طلاب التخرج ىو في وستون الدفردات. 
أنظر نتيج الحساب أعلاه أن مستوى اتقان مفردات في اللغة العربية  
لايانج مكاسر ىو بقدر  170لتلاميذ الفصل الثامن بالددرسة الثانوية الأسعدية 






 الباب الخامسة  
 امةلخا
 لاصاا لخالفصل الاول: ا
وبعد مناقشة وتحليل مع الاىتمام الرئسي للقضايا التي أثارىا عنوان  
مستوى اتقان مفردات في اللغة العربية لتلاميذ الافصل الثامن بالددرسة الثانوية 
 لايانج مكاسر, الكاتب يمكن استخلاص نتيجة مفادىا: 170الأسعدية 
مستوى الدفردات, خاصة اسما لديو مهام دور أساس و ظائف قادرة . 0
على تأمين و جود استثنائية, ليس فقط باعتبارىا موضوعا و تعلمت فقط في 
الددرسة, و لكن بوصفها أداة الأساسية الدستخدمة للتفاعل بشكل خاص في 
 .السعودية جزيرة العرب
ر أساس و ظائف . مستوى الدفردات, وخاصة الفعل لديو مهام دو 2
قادرة على تأمين و جود استشنائية, ليس فقط باعتبارىا موضوعا و تعلمت 
فقط في الددرسة, ولكن بوصفو أداة أساسية تستخدم للتفاعل بشكل خاص في 
 السعودية جزيره العرب.
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. مستوى الدفردات إلكتًوني معين لديو مهام دور أساس وظائف قادرة 3
ليس فقط باعتبارىا موضوعا وتعلمت فقط في  على تأمين وجود استشنائية,
الددرسة, ولكن بوصفها أداة الأساسية الدستخدمة للتفاعل بشكل خاص في 
 السعودية جزيره العرب.
 الفصل الثاني: بحوث الآثار
واستنادا إلى البحوث التي تم و صفها, بعد ذلك الجزء الأخير من ىذه  
 أخرى.الورقة ينصح الباحثون, من بين أمور 
. وعلى أهمية وجود مفردات (الأسماء, والأفعال, و الحروف) في دروس 0
 آن والحديث و كتب الأصفر/أصلع.اللغة العربية تشكل الأساس في فهم القر 
. عموما التزام قيادتهم للدراسة, لجعل جميع الدسلمين في العالم في تنفيذ 2
ط من أوامر الله. و بعبارة الأوامر التى تظهر في عقولذم أهمية التوضيح حمل فق
أخرى إجهاض لررد التزام, بغض النظر عن مدى القيم الواردة من العلم. و مع 
لاينج مكاسر الفصل الثامن لا سيما من  170ذلك, في نظاق الأسعدية 
خلال التدريب الدكثف الذي يبدأ من إدخال الشريعة حول الدراسة, بحيث 
لب, و ينعكس ىذا أيضا في الشعار ينعكس ذلك في شكل الثقة داخل كل طا
الذي ينطق دائما أن" و تعاونوا على البر والتقوى" ذات مغزى سوف نساعد 
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بعضنا بعضا في الخير, و خصوصا في الدراسة. سوف تكون روح أي إخراء يتم 
 اتخاذه.
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